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TELEX HEBDOI{ADAIRE NR I84 DU 28 SEPTE}IBRE I?81 ADRESSE AL'ENSE}IBLE DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
D'INFORI,IATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIER5.I. INTRODUCTION
LA PLU5 ERANDE PARTIE DE LA REUNION DE LA CO}II{ISSION A ETE
CONSACREE A LA PREPARATION DES CONSEILS OUI SE TIENDRONT LUNDIET I{ARDI PROCI{AINS A LUXEIIH URE. CES REUNIONS DEVRAIENT, D'UNEPART ACHEVER OU FAIRE PROERESSER SUBSTANTIELLE}IENT LA xisE EN
OEUVRE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN sUR LES PBOLEIIES
BUDEETAIRES (RESSOURCES PROPRES ET DISCIPLINE BUD6ETAIRE', CEOUI RENDRAIT POSSIBLE L'ADOPTION DU PROJET DE BUDEET
SUPPLEI{ENTAIRE POUR CETTE ANNEE ET DU PROJET DE BUDEET
ORDINAIRE POUR I985. ELLES DEVRAIENT, D'AUTRE PART, PERI.IETTRE
DE DE6A6ER DES POSITIONS COIIHUNAUTAIRES SUR LE PLUS ERAND
NOI{BRE DE PROBLEHES POSSIBLE EN RAPPORT AVEC LES NE6OCIATIONS
D' AI'HES ION.
AU NIVEAU DU CONSEIL, LE COREPER A POURSUIVI ACTIVEI,IENT LA
PREPARATION DES TROIS SESSIONS OUI SE TIENDRONT SIITULTANE}IENT
LUNDI ET }IARDI A LUXE},IBOURE :
LES }IINISTRES DE L'A6RICULTURE DEVRAIENT SE CONSACRER
EXCLUSIVETIENT A LA REOREANISATION DU !{ARCHE DU YIN, OUI BLOOUE
-EN FAIT- LES NEEOCIATIONS D'ELAR6ISSEI{ENT SUR CE CHAPITRE.
LEs }IINISTRES DE L'ECONOHIE ET DES FINANCES POURSUIYRONT
LEURS TRAVAUX SUR LA I{ISE EN OEUVRE DE LA DISCIPLINE BUDEETAIRE
ET FERONT LE POINT DE L'AVANCE}IENT DEs TRAVAUX POUR LES BUDEETS81 ET 95.
LES HINISTRES DES AFFAIRES ETRAN6ERES PREPARERONT LES
SESSIONS }IINISTERTELLES AVEC L'E5PA6NE ET LE PORTUEAL(AUXoUELLES SERA CoNSACREE LA JoURNEE DU itERCREDIt, TRATTERONT
DE CERTAINS POINTS DES NEEOCIATIONS ACP OUt DEVRAIENT SE
CONCLURE LEs 9 ET IO OCTOBRE (ENVELOPPE FINANCIERE, DUREE DE LA
CONVENTION, NOTAI{],IENTI ET REPRENDRONT L'ENSEI,IBLE DU PAOUET
BUDGETAIRE ET FINANCIER DECOULANT DES CONCLUSIONS DE
FONTAINEBLEAU.2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 OUESTIONS BUDGETAIRES
SUR LES EUESTIONS BUDBETAIRES, LA CO}.IHISSION, TOUT EN
s'EltpLoYANT A FACILITER LEs DERNIERS ACCoRDS, ENTEND,
S'A6ISSANT DE LA DISCIPLINE BUDEETAIRE, YEILLER A CE EUE CETTE
RIEUEUR NECESSAIRE SOIT OREANISEE DANS LE RESPECT DES TRAITES
ET DES POUVOIRS DES DIFFERENTES TNSTITUTIONS, ET TOUT
PARTICULIEREHENT DU PARLE}IENT OUI EST L'UNE DES BRANCHES DE
L'AUTORITE BUDEETAIRE. CET ELEI{ENT INSTITUTIONNEL EST D'UNE
I}IPORTANCE IIAJEURE A UN }IO}{ENT OU L'ON SE PREOCCUPE D'UNE
RELANCE COTI}IUNAUTAIRE, COI,ITIE EN TEI{OI6NE LA PREI{IERE REUNION
VENDREDI DU COI,IITE POUR LES EUESTIONS INSTITUTIONNELLES CREE
PAR LE CONSEIL EUROPEEN DE FONTAINEBLEAU.
JEUDI, LE PRESIDENT DE LA CO}II{ISSION DES BUDEETS DU PARLE}IENT
EN A APPELE AU CONSEIL POUR OU'IL ASSOCIE CELUI-CI AU



































































A L'EVOLUTI0N DEs rRAvAUx DU coNsEIL coNcERNANT aa ptscrpLINE
BUDEETAIRE.2.2 ACIER : PRIX I{INII{A
LA COI{I,IISSION A ADOPTE DEFINITIVEIIENT SA DECISION SUR LES PRIXIIINI}IA APPLICABLES AUX PRINCIPAUX PRODUITS SIDERUREIOUES
PENDANT LE OUATRIETIE TRI}.IEsTRE DE CETTE ANNEE. LA DECISIONSTIPULE UNE AUE}IENTATION I{ODEREE DE CERTAINS DE CES PRIX (SANSIIODIFICATION POUR LES PROFILES ET LES POUTRELLESI. LA
COIII{ISSION ESCOI{PTE ETABLIR DES NIYEAUX DE PRIX STABILISES AUIIOINS POUR LES SIX }IOIS A VENIR.
2.3 ESSENCE 5AN5 PLO}IB
LA CO}I}.II55ION A ADOPTE UNE PROPOSITION CO}IPLE}IENTAIRE VISANT ADEFINIR DES NOR}IES CO}I}IUNES POUR L'ESSENCE SANS PLOT,IB. LA
COI.I}IISSION ENTEND EN EFFET OUE SOIT RESPECTE LE CALENDRIER
CONVENU DANS LE CONSEIL VISANT A ADOPTER AVANT LA FIN DEL'ANNEE LES RE6LE5 CO}I}IUNES POUR L'ESSENCE SANS PLOT,IB ET LA
REDUCTION DES EI{ISSIONS POLLUANTES DES VOITURES.
LA CO}IHISSION NE PROPOSE UNE DEFINITION DE L'IND!CE D'OCTANE
ETATS }IETIBRES DEVRAIENT -SELON LE CALENDRIER PROPOSE- PRENDRE
TOUTES DISPOSITIONS POUR OUE LES DEUX ESSENCES SOIENT
DISPONIBLES SUR LEUR TERRITOIRE A PARTIR DU tER JUILLET I98? AUPLUS TARD.
3. ELAR6ISSEITENT
LA CO}II.IISSION ESCOHPTE OUE LES PROERES REALISES LE I8 SEPTETIBRESUR LA PROPOSITION ELOBALE PREPAREE PAR LA PRESIDENCE
IRLANDAISE SERONT CONFIRTIES ET EU'UNE DECISION INTERVIENDRA
I}ANS LE CONSEIL. CETTE PROPOSITION VISAIT OUATRE DOSSIERSSENSIBLES: L.}IUILE D,OLIVE, LEs ALLOCATIoNS FA}IILIALES DEs
TRAVAILLEURS I{IERANTS (DOSSIERS INTERESSANT LES DEUX PAYS
CANDIDATSI . LES l{0DALITES D'ELII'IINATI0N DES HAUTS TARIFS
ESPAENOLS, ET, POUR LE PORTUEAL, LES HODALITES D'I}IPORTATION DU
SUCRE EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ACP.
AU NIVEAU DE LA COORDINATION, LE CONSEIL DEVRAIT S'ATTACHER
PRINCIPALE}IENT A DEFINIR DES POSITIONS COII}.IUNES SUR LES
PROBLET{ES DE LA PECHE POUR L'ESPAENE ET LE PORTUEAL, DE
L'A6RICULTURE POUR L'ESPAENE ET DE LA TVA/ACORRES POUR LE
PORTU6AL.
ENFIN, LE CONSEIL AURAIT EN CADRE RESTREINT, UN EC}IAN6E DE VUES
sUR UN ..CONSTAT D'ACCORD.- ENTRE LE PORTUEAL ET LA COi,IT|UNAUTE
PRESENTE PAR LE EOUVERNE}IENT PORTUEAIS A LA PRESIDENCE.
1. RELATIOT{S EXTERIEURES
1.1 HONE I(ONE
LE 26 SEPTEI{BRE A NEI.I YORX, DANS LE CADRE DE LA COOPERATION
POLITIOUE, LES T{INI5TRE5 DEs AFFAIRES ETRANEERES DES DIX ONT
ADOPTE LA DECLARATION SUIVANTE SUR L'ACCORD PASSE ENTRE LE
ROYAU}IE-UNI ET LA REPUBLIOUE POPULAIRE DE CHINE AU SUJET DEL'AVENIR DE HON6 KON6 :
. , THE EUROPEAN
AEREEI{ENT ABOUT
BOVERNET.IENTS OF
CO}'IIIUN I TY UEL CO}IES





























THE FuruRE 0F-Hol ioNB ns e pRospERous AND l rLE colrHUNITy. rAs A RESULT oF-If== noneEnexr.--il1-'doruuirlTy r-r;0r(s FgRITARD To ETAINTAININE A 
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LE 21 SEPTEIIBRE' DEs HAUTS.IglqrloNNAIREs DEs pAys DE L.AELE ETDE LA c0lll{IssI0}l sE soNr REIIIg i_anuiELes-Foirii'ExiIlnenL'AppLr cATr0N oE LA DEcLAnarrox co[JoifiiE-oe' r-IieilfiEiinsCoNCERNANT LA CooPERATI0N FUTURE exrne'LEs-Fai5"iE-i;ier-E er LACO}I}IUNAUTE.
DANS UN PREIIIER STADE LES DISCUSSIONS ONT PORTE SUR LESDO}IAINES DES OBSTACLES TECHNIOUES AUi EdXAXO'ES-Ei-iiEE'FoRr'rALrrEs FRoNTALTERES, LE OoCuneti ulrioue-aiHsi 6[E r_EsREELES D'0RI6INE, Tous LIEs A L'AppRoFoxplSserlr[i DEE RELATIoNscOttl'lERcIALES. LES RESULTATS DE LA REUNI0N sERolli so[irs pouRCONSIDERATION AUX IIINISTRES DE L'AELE AINSI OU'AUX
REPRESENTANTS DE LA CO}II{ISSION (LE PRESIDENT THORN ET LE ,VICE-PRESIDENT HAFERNA}IP LORS DE LEUR REUNION LE 6 NOVE}IBRE A6ENEVE.












LE CONSEIL DEVRAIT AUTORISER LA SE}IAINE PROC}IAINE L'OUVERTUREDE NE6OCIATIONS POUR L.ELAR6ISSE}IENT DE L,AccoRD DE ioopenarioxCEEIANA5E A BRUNEI DARUSSALAI{ (BRUNET ESr OEVCTIU UN ErErINDEPENDANT ET A ADHERE A L'ANASE EH UAiVTEN OENIiENI CETTEAssocATI0N coilpREND L.INDoNESIE, LA ITALAIsIE. LEs pitt-IppTNEs,SINEAPOUR ET LA THAILANDEI.
B' YETIEN
LE CONSEIL DEVRAIT AUTORISER LA SE}IAINE PROCHAINE LA SIENATUREDE L'ACCORD DE COOPERATION AVEC LA REPUBLIOUE ARABE DU YEI{EN.CI CHINE
col'lt{E PREvU (N0TRE DERNIER TELEX' r LE VICE-pRESIDENT HAFERT(A}tpDEVRAIT PARAPHER A PEKIN LE NOUVEL ACCORD ECONOTIIOUE ET
COI{I{ER C IAL CEEICHINE.
1.1 COI{ITE PARITAIRE ET ASSETIBLEE CONSULTATIVE ACP-CEE
(LUXEt{B0UR6 17/21 .gt
CONTRAIREIIENT AUX REUNIONS DE BERLIN ET BRAZZAVILLE, LESREUNIONS DE LUxEt{B0uRG sE soNT PAssEEs DANS LE calui. cEcI ADEUX SEI.IAINES DE LA DERNIERE REUNION }IINISTERTET-LE OAUS LECADRE DEs }IE6OCIATIONS DE LOI,IE III. LES PARLE}IENTAIiCS
FglqqEENSr RELATMIIENT PREPARES 0UANT AUX ENJEUX DE CELLES-Cr,N'ONT SOUTENU OU'AVEC DISCERNE}IENT LES DE}IANDES ECP, AL'ExcEPTIoN DEs ERoupEs cor{r{uNrsrE ET ARc-Ex-crel. ies Acp pARqqlIRE, SANS DRAHATTSER LE DEBAT, oNT EsSAyE Oe FetnE passenCERTAINES DE LEURS POSITIONS DE XEEOCIATIONS PAN OEH-AT.IENDET{ENTs AUX RESOLUTIONS.
LES DISCUSSIONS SE SONT CONCENTREES SUR LES PRINCIPAUX DOIIAINESDANS LESOUELS LES NEBOCIATIONS N'ONT PAS ENCORE AgOUiT A UXACCORD: POLITIOUE COIIT,IERCIALE (LIBRE ACCES TXiEONAT.. NEOIESD'ORIEINE ET CLAUSE DE SAUVEGARDEI, VOLUTTE FINANCIER DU 6E}IEFED' POLICY DIAL06UE, STABEXT SYSI{IN ET LES INVESTISSE}lENTs
PR I VES
LE SUCRE N'A PAs }IANOUE D'ETRE EVOOUE PAR LEs ACP OUI ONTCONCENTRE LEURS EFFORTS SUR LES 3OO.OOO T. EUE LE FONTUAET.SOUHAITE CONTINUER A I}IPORTER DES ACP APRES SON ADHESION.
AUTRES SUJETS D ES : L. ENVI RONNEIIENT ( IBIL ISATION PL
NDE . ltA I5 Tou,
DANS LOI|E III,, I
RESOLUTION ETABLIE
AFRIOUE AUSTRALE.
'15 PEU DE I{OYENS.
,IE (ADOPTION SANSA ERAZZAVILLE' ET
































































LA 39E[.IE SESSION S'EsT OUVERTE LE T8 SEPTEI,IBRE A I{EU YORN. IIRBARRY' PRESIDENT EN EXERCICE DU CoNSEIL, A PRESENTE HARD 25 LEPOINT DE vUE DE LA C0HIiUNAUTE ET DE sEs ETATs HEr{BiEs DANs LEDEBAT 6ENERAL. IL A SOULIENE L'ATTACHEI.IENT DES DIX A LA CHARTEDES NATIONS UNIEs, AU DROIT OES PEUiLES-E r.A-SECUiiIfE Er AL'INDEPENDANCE, AUX DROITS DE L'I{OI{TIE, AU DIALOEUE DANS LESRELATIONS INTERNATIONALES, LE DIALOEUE ET LA COOPERATION ETANTAUSSI LA CLE D'UN DEVELOPPE}IENT PLUS EOUITABLE ET PLUSEOUILIBRE ET DU PROERES ECONOIIIOUE POUR TOUS.
DANS LA PARTIE PROPREI.IENT ,.CO}I}IUNAUTAIRE,, DE CETTE
INTERVENTION, }I. BARRY A DIT EU'IL II{PORTAIT OUE LES RETOHBEESDE LA REPRISE ECONO}IIOUE BENEFICIENT AUX PAYS Eil DEVELOPPEHENTAUSSI BIEN OU,AUX PAYS INDUSTRIALISES. AU NoRD co}II{E AU s0o. Ir.FAUT 5'ATTAOUER AU PROBLET.IE DU SOUS-E}IPLOI . L'INTERDEPENDANCE
ENTRE PAYS ET REEI0NS NE CESSE D'AUEIIENTER: LES POLITToUES DESUNS ONT DEs CONSEOUENCES POUR LES AUTRES. LEs PROBLEI.IES I'ESPAYS DU SUD DOIVENT ETRE ABORDES I}ANS LEUR TOTALITE ET AVEC UNEVISION A LONB TERllE. AU SUJET DE L'ENDETTEIIENTT il. BARRY AINDIOUE OUE TOUS LES PAYS AYAIENT DES RESPONSABILITES, IL Y ACEPENDANT uN LIEN ENTRE L'ENDETTEIIENT ET LE DEvELoppEnexr. EiLES EFFORTS D'ADAPTATION ECONOI.ITOUE DES PVD DOIVENT RECEVOIRL' APPU I DE LA COIII,IUNAUTE I NTERNATI ONALE .
B' YISITES DE }I. PISANI A NEI{ YORKII. PISANI A EFFECTUE UNE YISITE AUX NATIONS UNIES LE 2ISEPTEIIBRE AU COURS DE LAOUELLE IL A RENCONTRE LE SECNETEINEEENERAL' ll. PEREz DE CUELLAR, l{. RIPERT, DIRECTEUR CEnenel poURLE DEVELOPPE].IENT ET LA COOPERATION ECON6TTOUe INTERNATIoNALE ET}I. }IORSE, ADHINISTRATEUR DU PNUD. I{. PISANI A E6ALET{ENT
RENCONTRE PLUSIEURS REPRESENTANTS DES PVD.
LES PROBLE}.IES DE L'AFRIOUE AINSI OUE LEs OUESTIONS NORI}-SUD ONT
ETE ABORDES EN EENERAL ET DANS LE CONTEXTE DES TRAVAUX DE LA
PRESENTE SESSION DE L'ASSEHBLEE EENERALE. UN ECHANBE DE VUES
SUR LES POSSIBILITES D'ETABLIR UNE EVENTUELLE COOPERATION AVECLE PNUD AU NIVEAU DES PROJETS A EN OUTRE EU LIEU.
1.6 FONDS }IONETAIRE
LE COTIITE INTERII{AIRE I}U F.}I.I. S'EST REUNI A }'ASHINGTON LE 23
SEPTEI{BRE SOUS LA PRESIDENCE DE II. DE CLERCO, HINISTRE DES
FINANCES DE BEL6IOUE. LE YICE-PRESIDENT ORTOLI Y REPRESENTAITLA CoHt{I55IoN.
IIES DECISIONS I}TPORTANTES ONT ETRE PRISES CONCERNANT L'ACCES
AUX RESSOURCES DU F.}I.I. IL A ETE DECIDE DE POURSUIVRE EN 19857LA PoLITI0UE D',ACCES ELAREI, ltISE EN PLACE EN 1980, ET eUI
PER}IET AUX ETATS }IE}IBRESI TE}IPORAIRET{ENT, DE IIOBILISER DES
RESSOURCES AU.DELA DE LEURS EUOTE-PARTS. LEs LIIIITES D'ACCES
ONT CEPENI}ANT ETE REDUITES ET ONT ETE FIXEES A ?5 OlO DE LA
OUOTE PART SUR UNE BASE ANNUELLET A ?8O OlO SUR UNE BASE
TRIANNUELLE, ET A 408 O/0 SUR UNE BASE CUI{ULATM.
EXCEPTIONNELLEI.IENT CES POURCENTABES POURRONT S'ELEVER A



























BIEN EU'UNE }IAJOR- DE PAYS SE SOIENT PRONOIG EN FAVEUR
D'UNE ALL0CATI0N' FUT-ELLE ll0DEsTE, DE DROITS DE TIRABE
SPECIAUX (D.T.S 
' 
POUR LA PERIODE 1985-1986, LA TIAJORITE
PONDEREE NECESSAIRE (85 O/O' POUR EN DECIDER N'A PU ETREREUNIE. LA EUESTION DE].IEURE CEPENDANT SOUS EXA},IEN.
LE COI{ITE A CONVENU D'ETUDIER LORS DE SA REUNION D'AVRIL 1985,
DANS UNE OPTIOUE A }IOYEN TERI.IE ET DANS LE CONTEXTE DE
L'ENVIRONNEI{ENT FINANCIER I{ONDIAL ET DES }IOYENS ACTUELLE}IENT
ENVISAEES POUR RESOUDRE LES PROBLEI'IES D'ENDETTE}IENT, CERTAINES
EUESTIONS SE RAPPORTANT AUX EFFORTS D'AJUSTEIiENT ET AUX
PERSPECTIVES DE BALANCE DES PAIEITENTS.
1.7 FINANCES ET DEYELOPPEHE}IT
LE SAI.IEDI 22 SEPTE}IBRE }I. PISANI A PARTICIPE A }IASI{IN6TON A UNE
REUNION DEs PRESIDENTS I}ES INSTITUTIONS FINANCIERES
IIULTILATERALESI CONSACREE AUX EFFORTS DE CES INSTITUTIONS POUR
ACCROITRE LEs FLUX DE RESSOURCES VERS LEs PVD.
L'APRES-I{IDI IL A RENCONTRE }I. CLAUSEN, PRESIDENT DE LA BANOUE
T{ONDIALE ET II. E. STERNI VICE-PRESIDENT. LES PRINCIPES D'UNE
COORDINATION PLUS OPERATIONNELLE DES ACTIVITES DES DEUY
INSTITUTIONS, Y ONT ETE DECIDES.
LE DI}IANCI{E TI. PISANI A ASSISTE, CO}II{E OBSERVATEUR, A LA
REUNION DU CO}IITE DE DEVELOPPE}IENT BIRD-FI'II DONT LE T}IEI{E
PRINCIPAL ETAIT L'AFRIOUE SUR BASE D'UN DOCU}IENT PREPARE PAR
BANOUE ET INTITULE "POUR UN DEVELOPPEI.IENT STABLE EN AFRIOUE
SUD DU SAHARA : UN PRO6RA},II{E D.ACTION COi{JOINT,,. ,
LUNDI UNE RENCONTRE A ETE ORBANISEE AVEC I{. }IAC PHERSON,
DIRECTEUR DE L'US AEENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPTIENT. IL Y
ETE CONVENU D'OR6ANISER DES ECI{ANEES D'INFORI.IATION PLUS
SYSTE}IATIOUES NOTATII'IENT EN TTATIERE D'AIDE ALI}IENTAIRE ET DE
POLITIOUES SECTORIELLES EN AFRIOUE
4.8 OCDE 3 CO}IITE EXECUTIF EN SESSION SPECIALE I3/11 SEPTEHBRE
CETTE REUNION A EXAI{INE PLUSIEURS THEI'|ES, PARHI LESOUELS :
LES EVOLUTIONS RECENTES DE LA SITUATION ECONO}IIOUE,
ilOTA}I]'IENT EN CE OUI CONCERNE LA DICHOTOI.IIE ENTRE LA FORTE
REPRIsE ECONOI'IIOUE AUX ETATS-UNIS ET LES FAIBLESSES DE
L' ECONOI{IE EUROPEENNE.
LEs PROBLEITES D'ENDETTEI{ENT ET LEs CARACTERISTIOUES D'UN
EVENTUEL DIALOEUE AVEC LES PVD LES PLUS ENDETTES.
LES TENDANCES A LA BILATERALISATION DES ECHANBES
INTERNATIONAUX ET LEs POSSIBILITES DE PROERES EN }IATIERE DE
NOUVELLES NE6OCIATIONS COITI.IERCIALES I{ULTILATERALES.
LEs RELATIONS AVEC LES PVD DANS LE CONTEXTE DEs PROCHAINES
REUNIONS INTERNATIONALES.
1.9 PVDNA : RAPPORT I983 ET ORIENTATIONS I985
LA COI{}IISSION A APPROUVE LE RAPPORT I}'EXECUTION POUR I983 DONTIL RESSORT OUE L'AIIIE A BIEN BENEFICIE AUX POPULATIONS RURALES
PAUVRES DES PAYS EN DEVELOPPEI{ENT AUX BESOINS LES PLUS AIEUS ET
OUE L'EXPERIENCE ACOUISE PRECEDETII.IENT A PU ETRE PRISE EN COI,IPTE
POSITIVEI{ENT DANS LA DEFINITION DES PRO6RAI.I],IES ULTERIEURS,
NOTA}II{ENT POUR LA PREPARATION ET L'ETUDE PREALABLE DES PROJETS.
LES 0RIENTATIONS DE 198/e S'ETANT AVEREES BIEN ADAPTEES AUX
oBJECTIFS PoURSUMS, LA CoHHISSI0N pRopOSE DE LES RECoNDUIRE





















































































1.IO STATUT DES ' ONTAIRES'' DANS LES PAY TIERS IIONDE
;;-;il -;Gffi ;i-'ffi ;N;- #lq il;i-;;;;il;-;N ;-il;i;ffi ffi ---}IINISTERS I{ELD IN DUBLIN ON.?O/2I SEPTCNBER,_rN-NiiHiiirP RAISEDTI{E PROBLEII OF SOCIAL SECURITY BENEFITS FOR NETUNXTXg
voLUNrEERs. }IANY 0F THE t0.000 0R so vor_uifeERi-F'H0ii-HEItBER
STATES CURRENTLY r{oRXrN6 rrl..Il.lllp..H0RLD COuNTRTES FrNDTHETISELVES INELIEIBLE FOR UNE}IPLOYI,IENT EiO_XEAIiI bEiiErrrS }JHET{T}IEY RETURN TO THEIR COUNTRIES OF ORIEIN. THE COrrrriSiiOXSERVICE5 I{AVE BEEN IN CONSULTATI9N-!ITH REPRESEIIiEiiViS OFNoil-EoVERNI{ENTAL 0REANISATIoNS IN rHrs nEoerio-niiD"ii'ilcxeno
INFOR}IED HIS COLLEAEUE5 AT IHE COUNCIL ]TEETIN6 THAT HE HOPEDTHE COIIHISSION }IOULD BE ABLE TO PUT A DRAFT nEco.CiiiniiirrorrBEFORE TI{E COUNCIL VERY SHORTLY. THE NECONNEiDAiiiiN"U6Ur.O SEEKT0 EIYE GREATER PRoTEcTI0N T0 VoLUNTEERST_rxeiEsi-Exi6unaorxa
IIORE PEOPLE TO OFFER THE}ISELVES FOR sERvIcE Tx_ixe.iiino UoRLD.
1.71 ACCORDS TEXTILES
BAN6LADESH
CONSULTATIONS !IITH BANGLADESH TOOX PLACE-IN DHAKA ON t5-18SEPTEIIBER IIITH A vIEu r0 REAcHIN6 A6REETENI_g!_THE-ixinoo[crtoNOF OUANTITATIVE LIIIITs ON BANELADESHS'S EIPqEI9 OE SXiNri-iO--"FRANCE AND THE U.K. TI{E TI.IO SIDES HERE NOT ABLE To AHnEi-ai-THIS STACE AND CONTACTS BETI.IEEN THE Ec AND BANsLADEsi ene iEINEI{AINTAINED IN ORDER TO SETTLE A DATE FOR THE nesunpiToll'or-iiE-
CONSULTAT I ONS.
CHINA
CONSULTATIONS I.'ITH C}IINA TOON PLACE IN BRUSSELS ON 13 AND 11SEPTE}IBER. AGREETIENT I{AS REACHED ON PARTIAL ACCEPTANCE OFCI{INESE REOUESTS FOR ALTERATIONS IN OUOTAS FOR T98{. CHINA
UNDERTOOX TO CONSULT EEC IN FUTURE SO AS TO AVOID EXCEEDING
OUOTAS AS IN 1983 AND 1981. IT l,lAS AEREED T0 EXCHANEE
INFORI.IATION ON THE OPERATION OF ARTICLES IN ABREEI{ENT T.'HICH AREBENEFICIAL TO EEC INDUSTRY. FURTHER CONSULTATIONS }'ILL BE HELDIN CHINA NEXT YEAR.
PORTU6AL
LE CONSEIL A ETE INFORI.IE PAR LE VICE-PRESIDENT DAVIENON DE
L'EVOLUTION DES NEEOCIATIONS CONCERNANT LES DEI{ANDES
D'ADAPTATION PRESENTEES PAR LE PORTUGAL. LE COREPER A ETEINVITE A SE SAISIR DU DOSSIER POUR ABOUTIR A UNE OFFRE OUE LA
COI{}.IUNAUTE POURRAIT PRESENTER AUSSITOT OUE POSSIBLE AU
PORTU6AL.
1.12 USA : I.IINE EOUITY BILL
---L______LA CO}I}IISSION A EXPRII,IE PUBLIOUE}IENT SES PREOCCUPATIONS POUR
LES CONSEOUENCES DU PROJET SOU}IIS AU CONERES ET DEJA APPROUVEPAR LE SENAT EUI CONSTITUE UNE 6RAVE }IENACE POUR LES
EXPORTATIONS DE VIN DE LA COHI.IUNAUTET PRINCIPAL PRODUIT
A6RICOLE EXPORTE VERS LES UsA.
LA COTII{ISSIOX A CONTESTE LA CO}IPATIBILITE DES }IESURES
ENVISAEEES AVEC LEs REELES DU BATTI PARTICULIERE}IENT LA
RECIPROCITE SECTORIELLE OUI EST CONTRAIRE AU CONCEPT DE LARECIPROCITE 6LOBALE, A LA BASE }IE}IE DU SYSTEI{E DE LIBRE-ECHANBE
T{ULT ILATERAL O
LA COH}TISSION EXPRI}IE L'AVIS EUE LA }IESURE ENVISAGEE
RENFORCERAIT LES PRESSIONS DANS LA COI{},IUNAUTE POUR DES }IESURES
DE PROTECTION CONTRE LES EXPORTATIONS AGRICOLES DES USA VERS LA
coIll.luNAUTEi ALoRS oUE LA BALANCE DE CES ECHANGES REpRESENTE UN



































UN CO}IITUNIOUE A LA PRESSE PUBLIE JEUDI SOIR CONCLUT :
..FACED UITH 6Uin HEASURES, THE col'lt{ISSION UoULD PR0P0SE T0
THE Ec couNcru-oF-nixisirns'ro AcT ImItEDIATELY s0 As r0 OFFSET
THE INJURv rxfr-Lou[o se causEo. uE cANNoT oF coURsE IN THEsE
crRcUHsTANcEs'AxiiirFnre ry4iEtt It'lPoRrs 1.loULD BE AFFEcTED'
EiE;-RtY,"EiVEx"iiE-[iriiE-ABrii ciiuiunal TRADE suRPLUs ]lHIcH rHE
uNITED sTATES Hes-Uiri THE iOntlultITY, AqRICULTURAL G00DS ll0ULD
sE-A-EaNoluerE. gui THIs FIELD Is NOT OF coURsE LIIIITED T0
CITRUS FRUIT, RAISINS AND I'IALNUTS.





LE CADRE DU 6ATT' LA
LA I{EIIE REPARTITION
50.000 T. DE
EN I 985 LES
SOUSCRITS PAR LA
COH}IISSION PROPOSE DE
OUE L'ANNEE PASSEE POUR LE
VIANDE BOVINE CONGELEE ET
RE6I}IES D' ITIPORTATION POURCONTIN6ENT TARIFAIRE DEDE RECONDUIRE EEALE}IENT
LEs VIANDES DE HAUTE OUALITE (29.800 T.)
BUFFLE 12.?3O T.).
1.11 BOIS TROPICAUX
LA COI.IHUNAUTE ET SEs ETATS I'IEI'IBRES[;'eiconD INTERNATIoNAL DE le83 suR
RATIFICATION DEVRAIT INTERVENIR LE
ET POUR LA VIANDE DE
ONT 5I6NE LE 29 JUIN 1?84
LEs BOIS TROPICAUX DONT LA
30 SEPTEiIBRE.
61215 EURC0I'| Ul'l
21877 CotlEU B
